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ٔعٙی ٔثبَ پسٛ٘ذ
ثی خٛاثی ainmosnI ai-
آِٛدٌی ٚ عفٛ٘ت ثب آٔیت sisaibemA sisai-
اعتیبد ٚ ٚاثستٍی ثٝ اِىُ msilohclA msi-
)٘ٛرٚس ( اختلاَ رٚا٘ی  sisorueN siso-
اس ثیٗ رفتٗ تٛ٘ٛسیتٝ عضّٝ ynotA y-
: پسوندهایی که دارای معنی وضعیت هستند 
ٔعٙی ٔثبَ پسٛ٘ذ
)لّجی(ٚاثستٝ ثٝ لّت  caidraC ca-
ٚاثستٝ یب ٔزثٛط ثٝ عضّٝ  ralucsuM ra-
)عضلا٘ی(
)اسىّتی(ٚاثستٝ ثٝ اسىّت  latelekS la-
ادراری yranirU yra-
ٍِٙی civleP ci-
:پسٛ٘ذٞبی غفت سبس
تعزیف ٔثبَ پسٛ٘ذ
خزاحی lacigruS laci-
)تجی(ٔزثٛط ثٝ تت   elirbeF eli-
ٚریذی suoneV suo-
ضجیٝ ثٝ حبِت اپی اپسی یب غزع mrofitpelipE mrof-
ضجیٝ ثٝ یب ٚاثستٝ ثٝ ٔٛوٛس ediocuM dio-
:پسٛ٘ذٞبی غفت سبس
ذ٘ٛسپ یٙعٔ َبثٔ فیزعت
-logy  ٝعِبطٔ Study of Physiology بٞ ْاذ٘ا یصِٛٛیشیف یسرزث
-ist Specialist in a field 
of study
 هضشپ٘اذ٘د dentist ٖاذ٘د ٚ ٖبٞد ٖبٔرد عػختٔ
-ian
-ician
Specialist in a field 
of study
Physician هضشپ
-iatrics
-iatry
Field of medicine Psychiatry یشغٔ ؼازٔا ٖبٔرد عػختٔ
-iatrist Field of medicine podiatrist بپ ٖبٔرد ٚ ٝعِبطٔ رد عػختٔ
 بٞ عػخت ٝث طٛثزٔ یبٞذ٘ٛسپ:
:اخشای ِغت وٝ ٔعٙی تزویجبت ضیٕیبیی دار٘ذ
تعزیف ٔثبَ ٔعٙی پسٛ٘ذ
آ٘شیٕی وٝ چزثی را ٞضٓ ٔی وٙذ esapiL آ٘شیٓ -esA
لٙذ ضیز esotcaL ضىز eso-
تعزیف ٔثبَ ٔعٙی ریطٝ
خزاحی وطیذٖ چزثی ثٛسیّٝ سبوطٗ noitcusopiL چزثی o/piL
تدٕع چزثی در ثذٖ sisopidA چزثی، چبلی o/pidA
دفع ٔذفٛع چزة aehrrotaetS چزثی o/taetS
imecylgopyH ٌّٛوش، لٙذ o/cylG
a
پبییٗ ثٛدٖ لٙذ خٖٛ
ضجیٝ ٘طبستٝ diolymA ٘طبستٝ o/lymA
حُ ٚ تدشیٝ پزٚتئیٗ sisyloetorP پزٚتئیٗ o/etorP
ذ٘ٛسپ حزض یسربف یٙعٔ
Scope Instrument for looking into 
and examining
 ٖذث جربخ ٚ ُخاد یسرزث ٚ ٜذٞبطٔ ّٝیسٚ
Scopy Act of examining and looking 
into
ٖدزو یسرزث ٚ ٜذٞبطٔ ُٕع
Tome Instrument for cutting thin 
section ( for incising )
فیزظ ٚ نسب٘ ءاشخا ٖذیزث راشثا
Tomy Incision ٖذیزث ُٕع ،شزث
Graph Instrument or machine that 
records
تجث یازث یا ّٝیسٚ بی ٗیضبٔ
Graphy Recording یسرزث ٚ تجث ُٕع
Gram Written record ٜذٙٙو تجث ٜبٍتسد َٛػحٔ
Meter Instrument that measure or 
counts
شربٕض بی یزیٌ ٜساذ٘ا ّٝیسٚ
Metry Act of measuring or counting شربٕض بی یزیٌ ٜساذ٘ا ُٕع
Electro Electricity قزث ،یلزث ،یىیزتىِا
بٞ ٗیضبٔ ٚ راشثا ٝث طٛثزٔ یبٞذ٘ٛسپ ٚ تبحلاطغا یخزث:
ضزح ٔثبَ
اثشاری خٟت ٔطبٞذٜ داخُ ٔثب٘ٝ epocsotsyC
ٔطبٞذٜ ٚ ثزرسی ٌٛش ypocsotO
ٚسیّٝ ثزش پٛست emotamreD
عُٕ ثزیذٖ ٚ سٛراخ وزدٖ ٔعذٜ ymotortsaG
ٔبضیٗ اِىتزیىی ثجت وٙٙذٜ ضزثبٖ لّت hpargoidracortcelE
عُٕ ثجت ٘ٛسب٘بت ٚ ضزثبٖ لّجی ثٛسیّٝ ٔبضیٗ اِىتزیىی  yhpargoidracortcelE
خبظ
)ٔذروی وٝ ثز آٖ علائٓ ضزثبٖ لّت ٔىتٛة است(٘ٛار لّجی  margoidracortcelE
ٚسیّٝ ای خٟت ضٕبرش سَّٛ ٞب retemotyC
عُٕ ا٘ذاسٜ ٌیزی ٍِٗ خبغزٜ yrtemivleP
:مثال
Internal medicine
Internist
یّخاد تط
یّخاد هضشپ
Surgery
Surgeon
یحازخ
حازخ
Cardiovascular disease
Cardiologist
یجّل یبٞ یربٕیث-یلٚزع
تّل عػختٔ
Dermatology
Dermatologist
 یسبٙض تسٛپ ّٓع(تسٛپ ٝث طٛثزٔ ص٘اد)
 یتسٛپ ؼازٔا عػختٔ(سبٙض تسٛپ)
Endocrinology
Endocrinologist
شیر ٖٚرد دذغ ٝث طٛثزٔ ص٘اد
شیر ٖٚرد دذغ عػختٔ
Gastroenterology
Gastroenterologist
شراٌٛ ٜبٍتسد ٝث طٛثزٔ ّٓع
شراٌٛ ٜبٍتسد عػختٔ
Obstetrics ( gynecology )
Obstetrician ( gynecologist )
ٖس یّسبٙت ْاذ٘ا ٝث طٛثزٔ ص٘اد
ٖب٘س ؼازٔا عػختٔ
Neurology (neurosurgery )
Neurologist ( neurosurgeon )
یسبٙض تػع ،ةبػعا ٝث طٛثزٔ ص٘اد
 ،سبٙض تػع ( ةبػعا حازخ)
Ophthalmology
Ophthalmologist
ٓطچ ٝث طٛثزٔ ص٘اد ،یسبٙض ٓطچ
ٓطچ عػختٔ ،سبٙض ٓطچ هضشپ
یىضشپ ٗیػػختٔ ٚ بٞ عػخت:
ygolotO
tsigolotO
) دا٘ص ٔزثٛط ثٝ ٌٛش ( ٌٛش ضٙبسی 
) ٔتخػع ٌٛش ( ٌٛش ضٙبس 
ygolognyralonihrotO
tsigolognyralonihrotO
دا٘ص ٔزثٛط ثٝ ٌٛش ٚ حّك ٚ ثیٙی
ٔتخػع ٌٛش ٚ حّك ٚ ثیٙی
scirtaideP
naicirtaideP
) پشضىی اطفبَ ( عّٓ پشضىی ٔزثٛط ثٝ اطفبَ 
پشضه ٔتخػع ثیٕبری ٞبی اطفبَ
ygolotcorP
tsigolotcorP
دا٘ص ٔزثٛط ثٝ راست رٚدٜ ٚ سیٍٕٛئیذ
پشضه ٔتخػع ثیٕبری ٞبی رٚدٜ ثشري خػٛغبً راست 
رٚدٜ
yrtaihcysP
tsirtaihcysP
عّٓ رٚا٘پشضىی
رٚا٘پشضه
ygoloidaR
tsigoloidaR
دا٘ص پزتٛ ضٙبسی
پشضه ٔتخػع در پزتٛ ضٙبسی
ygolorU
tsigolorU
عّٓ ٔزثٛط ثٝ دستٍبٜ ادراری
پشضه ٔتخػع دستٍبٜ ادراری
scidepohtrO
) noegrus cidepohtro ( tsidepohtrO
دا٘ص ٔزثٛط ثٝ اسىّت ثذٖ
ٔتخػع ٚ اغلاح وٙٙذٜ ٘برسبیی ٞب ٚ ثیٕبری ٞبی ا٘ذاْ 
اسىّتی
دنوشیپ یسیلگنا فدارتم یسراف هب ینعم
Brady Slow ٝتسٞآ ،ذٙو
Tachy Fast or rapid عیزس ،ذٙت
Hydro Water ةآ
Oma Swelling, tumor سبٔآ ،ْرٚ ،ٜذغ
Malac/ia Softening یٔز٘ ،ْز٘
Orrhea Flow or 
discharge
 یِبخ ،ٖداد ٖٚزیث ،حضزت
ٝیّخت ،ٖدزو
توزٔ ّٕٝو حزض یسربف یٙعٔ
Brady cardia Slow heart beat تّل ٖبثزض یذٙو
Brady phagia Slowness in eating یراٛخ ذٙو ،ٖدرٛخ ٝتسٞآ
Tachy cardia Rapid or fast heart beat تّل ٖبثزض یذٙت
Dehydrate Remove water or fluid ةآ ٖداد تسد سا بی یزیٌ عیبٔ
Deformation A change in the normal 
shape
ُىض زییغت
Reflex A reflected action or 
movement
صٙواٚ
Regargitation Vomiting غازفتسا
Diarrhea Flowing through  ششیر ( َبٟسا)
Hydrocephalus Water in the head زس رد ةآ دٛخٚ(  یربدٙٞب٘
یداسردبٔ)
 عیاش بکرم تاملک: 
Hydrophobia Fear of water ةآ سا سزت
Lipoma Tumor of fat یثزچ یعیجط زیغ ٜذغ
Polyuria Excessive amount of 
urination
 زُپیراردا
Post partum After child birth ٖبٕیاس سا سپ
Postocular Behind  the eye یٕطچ تطپ ،ٓطچ تطپ
Periosteum Around  bone  صضٛپ ،ٖاٛختسا دزٌادزٌ
ٖاٛختسا
Circumcision Excision of all or part 
of the prepuce of the 
glance  penis
ٝٙتخ
Hematoma A tumor of blood ٖٛخسا  رٛٔٛت بی ٚ ٜدٛت هی
Osteomalacia Softening of the 
bones
ٖاٛختسا یٔز٘
Pyorrhea Flow of pus نزچ حضزت
Hyperplasia Over development ذح سا صیث ذضر( یث زیثىت
بِّٟٛس ٜذعبل)
Hypertrophy Over development  دبیدسا ،بِّٟٛس ٖذض يرشث
تفبث ٓدح
Paraplegia Paralysis of waist down ٖذث ی٘بتحت ٕٝی٘ حّف
Meno Menstruation شٚز٘ٛخ ،یٌذعبل
Menopause Cessation of menstruation یٌذعبل فلٛت
Onkyl/o Stiffening immoveable زیذپب٘ توزح ،دٕٛخ ،یىطخ
Crypt/o Hidden یفخٔ ،ّْٛعٔ ب٘
Esthes/ia Feeling, sensation نرد ،سح
Lith Stone ًٙس
Calculus Stone ًٙس
Necr/o Death, dead, decayed ٜذض ذسبف ،ٜدزٔ ،يزٔ
Par/o  ,  par/a To bear ٖدرٚآ بی٘د ٝث
Path/o Disease یربٕیث
phag/o  ,  phag/ia Eat ٖدرٛخ
Schisto  ,schizo,  
shiso
Split, cleft, fissure فبىض ،ییاذخ
Sclero Hardening تّػت ،ٖذض تخس ،یتخس
Stasis Stoppage, standing still فلٛت ،یزیٌّٛخ
Thromb/o Clot  ٖذض ٝتخِ ،ٝتخِ(ٖٛخ)
Orrhexis Rupture یٌربپ ،یٍتخیسٌ
Spasm Spasm ذیذض ٚ ی٘بٌٟب٘ ؼبجم٘ا
Drom/e  ,   drom/o Runing یربخ ،ازخا َبح رد
Ankylo belpharon Immoveable Eyelids  ،زیذپب٘ توزح یبٞ هّپ
بٟىّپ یٌذٙجسچ
Ankyloglossia Stiff  Tongue ٖبثس دٕٛخ
Cryptorchidism Hidden or un Descended 
Testis
ٜذٔبی٘ ٗییبپ بی یفخٔ ٝضیث
Rhinolith A stone in the Nose یٙیث رد ًٙس ُیىطت
Calculogenesis The Formation of Stone ًٙس ُیىطت
Necrectomy Excision of Dead Tissue  ُٕع بث ٜدزٔ تفبث ٗتضادزث
یحازخ
Necrosis Refers to a Condition in 
which Dead Tissue is 
Surrounded with Healthy 
Tissue
 ٝث ٜدزٔ تفبث ٖآ رد ٝو یتِبح
 ٝطبحا ِٓبس ٚ ٜذ٘س تفبث ّٝیسٚ
 ٜذض(یربٕیث تّع ٝث)
Multipara A  Woman who has Borne 
More than one Child
 ٝتضاد ٖبٕیاس ربث ذٙچ ٝو یٕ٘بخ
تسا
Pathology The Study of Disease یسبٙض تیسآ
 دٛض یٔ ٜدبفتسا ی٘ٛفع یبٞ یربٕیث درٛٔ رد ٝو ییاشخا :
Adenopathy Glandular Disease یدذغ یربٕیث
Phagotherapy Treatment by Feeding ی٘بٔرد اذغ
Schizotrichia Splitting of the Hair at 
the Ends
ٝطیر سا ٛٔ ٖذض اذخ
Arteriosclerosis Hardening of the 
Arteries
ٗیئازض تّػت
Hemostasis Control of Bleeding یشیز٘ٛخ سا یزیٌّٛخ
Thrombosis Condition of Clotting  ٖٛخ ،ٖٛخ ٖذض ٝتخِ تِبح
یٍتخِ
Hysterorrhexis Rupture of the Uterus ٓحر یٌربپ
Myospasm Spasm of a Muscle ّٝضع ی٘بٌٟب٘ ؼبجم٘ا
Dromograph An instrument for 
Recording Conduction or 
Flow
 بی ٖبیزخ تجث یازث یا ّٝیسٚ
ششیر
.موفق و پیروز و سلامت باشید
